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Estimado Lector:
Este número de nuestra revista presenta a su consideración dos artículos. El primero, “Gasto público 
efi ciente: Propuestas para un mejoramiento en los sistemas de compras y contrataciones gubernamentales”, 
con autoría de  Marcelo Capello (ILADES y IERAL) y  Luis García Oro (UCEMA y IERAL), es una 
recopilación no exhaustiva de una serie prácticas sobre los sistemas de compras públicas, en el plano 
internacional, consideradas adecuadas y eficaces. De manera tal de que sirvan para un análisis de parte 
de los organismos públicos aplicados a la tarea, y con el propósito final de establecer los incentivos 
convenientes. El trabajo se cierra con una interesante serie de recomendaciones de política, elaboradas 
en base a las diferentes experiencias, pero sujetas, desde ya, a las oportunidades reales de adaptación en 
Argentina. 
El segundo artículo, titulado, “Pensamiento Superior Y Desarrollo Territorial”, lo debemos a la pluma 
del Profesor Víctor Manuel Racancoj Alonzo,  del Instituto TULAN de Guatemala C.A. El trabajo  ex-
plica  el papel fundamental  que juega  el llamado por el autor “pensamiento superior” en la formulación 
y la práctica de modelos de desarrollo territorial local a fin de que estos modelos contribuyan de forma 
sustancial en la  transformación de las condiciones socioeconómicas adversas que hoy viven muchas 
comunidades indígenas y  rurales de diversos  países,  como el caso de Guatemala. El autor plantea y 
desarrolla argumentos que fundamentan que este denominado “pensamiento superior” sea competencia 
de la población local, pues solo si esta condición existe, se dará validez y verdadera viabilidad al desarrollo 
territorial. A su vez, se señala que para que esto se cumpla  se tienen que superar obstáculos en el modelo 
de universidad, que hoy estamos familiarizados a ver y pensar;  modelos éstos que tienen  la característica 
entre otras de la herencia “colonial”  y la negación de los  saberes propios de las tradiciones ancestrales. 
Esperando que estos artículos sean de su interés, nos despedimos hasta el próximo número.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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